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 Под острыми заболеваниями яичек подразумевается следующие нозологии: острые поражения гидатид 
яичка и придатка (ОПГЯП), заворот яичка (ЗЯ), травма органов мошонки (ТОМ), острый неспецифический 
орхоэпидидимит (ОНО). 
 С 2000 – 2003 год в хирургическом отделении СОДКБ под нашим наблюдением находилось и 
прооперированно 142 мальчика с ОЗЯ. Операции проведены мошоночным доступом в 85,2%, паховым – 14,8%, 
с дренированием оболочек яичка – 54,2%, с удалением некротизированного яичка – 0,7%. 
 Хирургическому лечению чаще подвергались дети в возрасте 4-15 лет (90,8%). Поражения слева 
отмечалось больше чем в половине случаев (57,7%). По характеру поражения заболевания распределялись 
следующим образом: ОПГЯП – 79,6%, ОНО – 9,2%, ЗЯ – 5,6%, ТОМ – 5,6%, неблагоприятный исход (некроз 
яичка) единичен – 0,7%. 
 Исходя из данных нашего наблюдения мы считаем, что методом выбора в лечении больных с ОЗЯ 
является активная хирургическая тактика. В комплекс хирургического лечения необходимо включать 
антибиотико – и витаминотерапию. 
 
